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ABSTRAK
Pembentukan sebuah rekabentuk adalah berdasarkan apa yang dilihat, apa yang 
dikaji serta penelitian tajam bagi menghasilkan suatu rekabentuk yang beijaya. Ia 
haruslah dilihat dari pelbagai aspek sama ada aspek luaran ataupun dalaman. Penggunaan 
elemen-elemen yang sesuai amat penting dal am penghasilan sesuatu projek bagi 
mendapatkan ketepatan konsep yang ingin ditonjolkan. Ini adalah kerana dengan 
menggunakan cara ini, sesebuah rekabentuk itu dapat dihasilkan dengan 
sempumanya.Ruang pameran kereta ini ditubuhkan bagi memberi imej tersendiri kepada 
Honda yang diketahui selaku salah sebuah jenama kereta terulung di dunia. Penubuhan 
ruang pameran sebegini akan dapat memperlihatkan kekuatan Honda itu sendiri dan 
sekaligus menjadikan produk ini terns kekal terkenal di Malaysia sekaligus di mata dunia 
Penubuhan rekabentuk ruang pameran ini membolehkan penduduk di Ipoh mahupun 
negeri Perak ini dapat mengenali dengan lebih dekat produk-produk jenama Honda ini 
seterusnya dapat meningkatkan jualan kereta-kereta tersebut.
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1.0 Pengenalan
Industri pennotoran adalah salah sebuah industri yang popular dan paling pesat 
berkembang di seluruh dunia pada masa ini. Industri automotif ini bermula pada tahun 
1885 lagi dan ketika itu kereta yang dihasilkan dijanakan dengan kuasa gasoline. 
Sebelum bermulanya industri ini kereta telah mula dicipta pada 1678 lagi dengan 
menggunakan kuasa stim tetapi tidak diperkenalkan kepada umum dengan meluasnya. 
Sehingga kini pembuatan kereta ini telah diperkenalkan dengan zaman dari awal 
pembuatannya hingga hari ini. Antaranya ialah ‘era of invention’, ‘veteran era’, ‘brass 
era’, ‘vintage era’, ‘post-war era’ dan ‘modem era’.
‘Era of invention’ ini bermula pada kurun ke 17. Bagi ‘veteran era’ pula bermula 
pada 1888 dan pada masa itu industri ini diperkenalkan oleh Karl Benz di Jerman dan 
juga Emile Roger di Perancis. Karl Benz yang dilahirkan pada 1844 di Jerman 
merupakan orang yang penting dalam industri pemotoran ini ketika itu. Beliau 
merupakan orang yang bertanggungjawab mencipta enjin yang menggunakan ‘4 stroke’ 
bagi kereta. ‘Brass era’ pula bermula pada 1901 iaitu sebelum berlakunya perang dunia 
pertama pada 1914. Era ini berlaku di United State of America dan juga dikenali sebagai 
‘Edwardian era’. Antara produk kereta yang telah dikeluarkan pada masa itu ialah Ford 
Model T dan Bugatti Type 13. ‘Vintage era’ pula berlaku selepas tamatnya perang dunia 
pertama iaitu pada tahun 1919. Pada era ini, enjin kereta semakin banyak dikeluarkan 
antaranya jenis V8, V12, V16 dan kereta telah mula dicipta dengan pelbagai bentuk.
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